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现代高等教育思想演变的历程
———从 20 世纪到 21 世纪初
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摘 　要 : 本文分析了 20 世纪到 21 世纪初世界高等教育思想的发展历程 ,揭示了现代高
等教育思想演变的脉络。文章从五个方面展开 :20 世纪高等教育思想回眸、20 世纪西方教育
流派及其高等教育思想、21 世纪初的高等教育思想、21 世纪初高等教育思想的影响与高等教
育发展实践的趋势、中国高等教育的选择与回应。
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On the transformation of modern higher education thoughts
———From 20th century to the beginning of 21st century
PAN Mao2yuan , XIAO Hai2tao
( School of Education , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : The develop ment of higher education t hought s f rom t he 20t h century to t he
beginning years of t he 21st cent ury reveals t he t rain of t hought t ransformation in modern
higher eduation. Therefore we probe t his t ransformation in five aspect s : reviewing t he higher
education t hought s of t he 20th cent ury ; schools of western education t hought s of t he 20t h
century ; higher education t hought s of t he beginning 21th cent ury ; influences and t rends of
higher education t hought s of t he beginning 21t h cent ury ; choices and reaction of China’ s
higher education.
Key words : higher education thought s ; educational research fields ; diversification of
higher education
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都发生了巨大变化 ,这些变化主要表现为 : (1) 规模
持续扩张 ,模式不断创新 ; (2) 日益强调高等教育的























益 ,维系大学的文化功能和精神价值 ? 从空间维度
看 ,高等教育是着重对人的开发 ,还是对自然的开发















































域。他们主张 : (1) 大学教育应该培养人的理性、智













































作为教育的目的 ; (2) 强调大学是精神交往的场所 ,




















2. 在大学教育领域 ,自由 (普通) 教育与专业教
育孰重孰轻一直是争论的焦点












































































































































































































































用 ,折射出 21 世纪中国高等教育发展战略的若干走































果《现代高等教育思想的演变 ———从 20 世纪到 21 世纪
初》将于 2007 年 8 月由广东高等教育出版社出版。本
文综合了参与该项目研究的柯佑祥、赵婷婷、高新发、卢
晓中、张彤等博士的研究成果 ,为该书的前言 (有删节) 。
(本文责任编辑 　骆四铭)
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